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Señores miembros del jurado: 
El presente trabajo de investigación titulado “El Consejo Educativo  
Institucional y  el Clima Laboral en la I.E José Martí – Comas 2014” Se desarrolló 
con la finalidad de establecer si existía o no relación entre las dos variables 
utilizadas. Se realizó cumpliendo con lo establecido  en los dispositivos legales de 
la Universidad Cesar Vallejo para optar el título de Magister en Docencia y 
Gestión Educativa. 
 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos: estructurados 
en forma secuencial  de acuerdo a lo determinado por la Universidad César 
Vallejo en su reglamento, como son: el capítulo I trata sobre la Introducción, 
donde da referencia a los antecedentes, marco teórico, justificación, problema, 
hipótesis y los objetivos. El capítulo II está referida al marco metodológico donde 
se menciona las variables, la operacionalización de las variables, la metodología, 
tipos de estudio, diseño, población, muestra, muestreo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y el 
aspecto ético. El capítulo III trata sobre los resultados. Capitulo IV menciona a la 
discusión, el Capitulo V. presenta las conclusiones el Capítulo VI muestra las 
recomendaciones y en el Capítulo VII. Se dan las referencias y finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia. 
Se pone a disposición de todas las personas inmersas en el sistema 
educativo este material, esperando que encuentren un elemento de consulta útil 
para su labor, y pongo a vuestra consideración el presente informe de tesis para 
que se someta a su revisión, a fin de obtener el dictamen favorable. 
 
 
                                                                             El autor 
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En este estudio se planteó el objetivo principal de: Determinar la relación existente 
entre el Consejo Educativo Institucional y el Clima Laboral en la I.E José Martí-
Comas 2014, en torno a la hipótesis siguiente: Existe una relación significativa 
entre el Consejo Educativo Institucional y el Clima Laboral en la I. E. José Martí - 
Comas 2014. Este estudio se encuentra dentro de la investigación cuantitativa de 
carácter Descriptivo – Correlacional, con diseño no experimental, ya que por 
medio del análisis, observación, comparación y descripción de las variables 
pretendemos establecer la relación existente entre ellas. La muestra estuvo 
constituida por 42 personas entre docentes y administrativos, perteneciente a la 
Institución Educativa José Martí del distrito de Comas, se aplicaron  dos 
encuestas a toda la muestra, las cuales  nos permitieron recoger la información y 
medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones 
correspondientes. Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo según los objetivos y las hipótesis formuladas; y fueron que  existe 
moderada correlación entre la variable Consejo Educativo Institucional y el Clima 
Laboral en la Institución Educativa José Martí, según la prueba de correlación de 
Pearson cuyo resultado fue de 0,450 y el valor de significancia es de 0.003 y para 
que exista correlación debería ser menor a 0.05. 
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In this study, the main objective was raised: To determine the relationship between 
the Board of Education Institutional and Organizational Climate in IE José Martí-
Comas 2014, around the following hypothesis: There is a significant relationship 
between the School Board and Institutional Employee Satisfaction in IE José Martí 
- Comas 2014. This study is within the quantitative research Descriptive character 
- correlational, with no experimental design, since through analysis, observation, 
comparison and description of the variables we try to establish the relationship 
between them. The sample consisted of 42 people including teachers and 
administrators, belonging to the Educational Institution José Martí district of 
Comas, two surveys were applied to the entire sample, which allowed us to collect 
information and measure the variables to make correlations and comparisons 
corresponding. The results were analyzed according to the descriptive level 
objectives and assumptions made; and were there is moderate correlation 
between the variable Institutional Education Council and the Labour Climate 
Educational Institution José Martí, as tested by Pearson correlation whose result 
was 0.450 and the value of significance is 0.003 and that there is correlation 
should be less than 0.05. 
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